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L A E S Q U E L L A 
O E L A 
T O R R A T X A 
P E R I Ó D I C H S A T Í R I C H 
HUMORÍSTICH, I L U S T R A T Y L I T E R A R I 
DONARÁ AL MENOS UNS ESQUELLOTS CADA SENMANA 
lO centinas CSLÓSL rxúxn.er'o per toi IBsparx-ya 
Números atrassais 20 céntims 
A D M I N I S T E A O I Ó Y R E D A C C I O 
LLIBRERÍA ESPANTÓLA, RAMBLA DSL MITJ, NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S U 8 0 R I P 0 I Ó 
Fora de Barcelona, cada trinestre Espanya , 8 pesaetas 
Cuba, Fuarto Rico y Extranger, 8 
A L A ES QU ADR A INGLESA 
Un verdader gat de mar. 
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C R O N I C A 
INGLATEKKA 'ne ha enviat el seu re-trato, un de tants deis qu' e n v í a continuament á tots e\é poblea de 
la térra ab v i e t i B al mar, y en una for-
ma tal que un no acaba de saber prou 
be ei ho fa psr carinyo ó p 9 r petulancia 
desintereseadament ó portantne alguna 
d' amagada, dat el carácter poch f rancb, 
tor tuós y reservat de aquella nac ió . I n 
glaterra es tá retratada en las sevas es-
quadras que surcan tots els mars cone-
guti?, y uua d' ellas ha fondejat á Barce-
lona. 
E 3 poderosa, es formidable, es impo-
nent. L a componen 11 acorassats de pri-
mera, no d' aquells que nosaltres paga-
rem com á bons y resultaren pitjors que 
'ls de guarda-ropía en la trágica parodia 
de las guerras coloniale; vuit creuhers 
en tota regla, y una dotzena y mitja de 
torpeders deis millors sistemas, que com 
una gossada de cans lleugers 
y de bou queix rodejan ais 
monstruosos vaixells, al ser-
vey d' ells per tot lo que con-
vingui. S' h i conta a d e m é s un 
barco av í s , un barco transport, 
un barco hospital, y un barco 
de p r o v i s i ó n s , qu' es com si 
diguessim, un gran rebost flo-
tant. 
U n contingent de 13,086 bo-
rnes forma la tr ipulac ió de la 
esquadra, que s' ha reunit en 
las ayguas de Barcelona, no 
s a b é m per qué, si peí gust de 
coneixe'ns ó peí desitj de que 
la c o n e g u é m nosaltres. 
L ' almiranDat ing lé s ha de 
signat aquest aplech de barcos 
ab el nom d'esquadra X , y en 
m a t e m á t i c a s la X es la repre-
sentac ió de la incógni ta . 
•** 
Colón, desde son alt pedes-
tal, contempla ais seus peus el 
formidable a i x á m de máqui-
nas de guerra, tant distint de 
aquellas tres frágils carabelas 
ab las quals va descubrir per' 
E s p a n y a un nou mon. Si no 
que te '1 bras e x t é s , enravanat 
y sense poderlo moure, '1 bai 
xar ía pera ferse creus del es-
pectacle que s' ofereix á la 
seva vista. E l mon qu' ell va 
descubrir y 1' altre qu' en el 
eea temps j a eslava descubert, 
tot enter, de pol á pol, e s tá 
avuy dominat per un pob lé 
qu' en altres temps, á penas 
donava senyals de vida entre 
las brumas del mar del Nort. 
¿Oóm se explica 1' existen 
cia de un poder tan extraordi-
nari , tan inmens, tan colossal? 
H i ha que anarne á buscar 
la causa principal en el seu es-
INGLIS 
E l cárter de bordo. 
perit obert á tots els progres-
sos materials y dominat per 
una ambic ió insaciable. In-
glaterra ha sigut sempre un 
poblé de industr iá i s y de mer-
cad í r s , calculista per essencia, 
positivista per presencia, aga-
bellador per potencia. Nostre 
D. Quixot el miraría ab gran 
deí>preci, per quan totas las 
aventuras de Jhon Bull portan 
el sello del m é s refinat egois-
me, sense distingirse may per 
aquell d e s i n t e r é s románt ich 
que ha sigut en moltas oca-
s ións el distintiu deis pobles 
de la rassa llatina. 
No 's pot negar que ha con-
tribuhit molt ab sas empresas 
á la c iv i l i sac ió del mon; pero 
a ixó ha sigut de m é s á m é s , 
per mer accident, sense ni 
tant sois proposars'ho: el seu 
propósit , la seva l ínea recta, 
ha sigut sempre treure'n par-
tit per ella, aprofitarse'n, do-
minar, explotar, reduhir els 
pobles á una especie de vas 
sallatje mercantil y pol í t ich , 
soetingut per son formidable 
poder naval. 
iQuín exemple per' Espa-
nya! 
T e n í a m extensas colonias 
y olvidavam la seva defensa. 
S o s t e n í a m una marina escas-
s a y rutinaria, deixant de in-
vertir en ella lo que gasta-
van en el sosteniment de un 
exérc i t de térra pród igament 
dotat de generá i s y oficiáis 
superiors, en n ú m e r o suficient 
pera manar á tots els exérc i t s 
d' Europa. D' exérc i t colonial, 
no se 'n parlava. Haur ía sor-
tit massa car. Y '1 día que 's 
n e c e s s i t á 's trobá méa barato 
enviarhi centenars de mils 
reclutas, arrancáis á las fami-
lias proletarias sens altre fí 
que anar á deixarhi 'ls ossos, 
ó tornar á E s p a n y a fets uns 
esqueletos. 
J a 'ls hereus de D. Quixot, 
ni Quixots siguerem, sino ba-
biecas. 
Inglaterra te la primera for-
sa en els seus candáis , en la 
seva riquesa. A b el diner tot 
ho pot. . s' enten, ab el diner 
ben gastat. 
Si h a g u é s de cubrir sas in-
mensas p o s s e s s i ó n s ab sa pro-
pia gent no 'n t indría prou. 
Si cal buscarla per tet arreu, 
la paga be y per tot arreu la 
troba. 
¿Que 'us ñgureu que son in-
gleses tots els marinos de 1' 
esquadra X , que aquests d ías 
gambejan pels carrers de Bar-
celona? E n una bona part no 
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bo eon. Gent contractada, n' hi ha de 
tots els pa íseos del mon, y es tán al ser-
vey de Inglaterra, perqué '1 gobern in-
glés els paga y 'le alimenta be. 
Per tots els per iód ichs barcelonins 
ha corregut aqueats días una curiosa 
anécdota: la del grupo de mariners que 
anavan recorrent las cantinas, com te-
ñen per coatum, remullant el ganyot. 
N i n g ú m é s á propóait pera ferlos la 
guerra á la seva manera, qué 'Is noatres 
venedors de comestibles y bebestibles, 
exigintlos cinch y deu de lo que val un. 
Per una gaseosa'ls d e m a n á un d'aquests 
explotadors una pesseta, quan un del 
marinos inglis, en perfecte catalá li 
digné: 
— E p , company, son quinze c é n t i m s y 
encarel 
E l cantiner se quedá com qui ven 
vis ióne, no comprenent que per haverbi 
de tot, també hi ha catalans en la eaqua-
dra inglesa. 
Aquesta anécdota , 'n porta á la me-
moria alguna altra peí mateix istil: que 
demostra que '1 catalá, per guanyarse la 
vida fa lo que no faría n ingú . Indivi-
dualment es una especie de inglés: tam-
bé pensa ab elf; pero per desgracia, no 
éab, com 1' ing l é s , concentrar aquest 
pensament en profit del conjunt, qu' es 
lo que fa fortas á las nac ións , sense 
detriment, ans al contrari, ab aument 
del profit individual. E l s catalans som 
ingleses á la menuda. 
Tornant á la anécdota , 'ls diré que 
's remonta á una de las e x p o s i c i ó n s de 
París, si no recordó mal la del 67, que 
com totaa atragué una concurrencia in-
mensa á n' aquella gran metrópol i . 
E l Sr. Xi fré , un deis homes m é s richs 
de Barcelona, passava per un cárter de 
París , y 's v e j é obligat á deixar 1' acera 
embrutantse las botas de xarol en el 
fanch del carrer, á causa d' estar aque-
lla obstruhida per un moro que v e n í a 
fruyta. 
—Malehit siga '1 moroí. . . 
re funfanyá '1 ricatxo al 
baixar al fanch. 
Y '1 moro, que 's distin-
gía per sa cara bronzejada 
adornada ab una barba ne-
gra y crespa y coronada 
per un gran turbant, l i di-
gué en perfecte llenguatje 
catalá: 
—Senyor X i f r é , si tots 
tinguessin la seva fortuna, 
no haur íam d' embrassar 
las aceras de Par í s venent 
dátils y taronjas. 
E n X i f r é acull í ab una 
gran riallada la bona sor-
tida de aquell moro que 
per m é s senyas era fill de 
Reus. 
Tornant ara á la esqua-
dra inglesa, objecte princi-
pal de aquesta crónica, no 
pot negarse que la seva es-
INGLIS tancia aquí ha despertat en gran ma-
nera la curiositat de Barcelona. 
Pochs son els que s' ocupan en 
desentranyar 1' objecte de la seva 
visita. E n s basta de moment que 
vingui en só de pan, perqué n i n g ú 's 
detingui á reflexionar lo que succe-
hiría, si a lgún día arribés á presen-
tarse en só de guerra. ¿Qué passar ía 
si arribessin á complicarse certas 
qües t ións intewiacionals, y E s p a n y a 
's v e j é s , com sempre obligada, á ba-
ilar ab la m é s lletja? 
E n a i x ó no hi pensa n ingú . . . Pen-
saments tristes hi ha, com el de la 
mort, que 's desetxan per no enea-
parrarse massa en lo que no te 
remey. 
U n s diuhen:—Ens hem d'armar , 
ens hem de fortificar. L a presencia 
de aquestas formidables m á q u i n a s 
de guerra, que t e ñ e n en el mar un 
camí sempre f ranch y expedit, ha d' 
ensenyarnos, fins á imbuhirnos en 
el pensament, la necessitat de f ernos 
forts pera ser respectats. 
Y altres responen:—¿Y a h ó n t te-
n í m els medis y las c o n d i c i ó n s pera 
conseguirho? Som xanguets ¿y c ó m 
se las han de c o m p o n d r é 'ls xan-
guets per aicansar la forsa y la cor-
pulencia deis tauróns? 
E n la ráp ida pendent de la deca-
dencia, costa molt remontarse, y es 
impossible conseguirho quan no 's 
t e ñ e n alas, com no 'n t e n í m nosal-
tres. A i x í s es menos per i l lós estar 
completament desarmats, que mal 
armats y ab tendencias á fer estúpi-
das bravatas. M é s que un esfors in-
suficient y ridícul , en un cas de apu-
ros, p o d r á salvamos la c o m p a s s i ó 
que inspira la mateixa debilitat. 
A d e m é s , la forsa efectiva, ún ica de 
una nac ió radica en la seva riquesa. 
L a s eequadras serveixen pera de-
mostrarla y feria patent, y a d e m é s 
pera conservarla. L a E s p a n y a 'n vol 
possehir, es necessari que avants ad-
quireixi medis pera proporc ionárse-
la: que sigui rica, qu' exploti tots els 
elements naturals que posse-heix, y 
que per damunt de tot procuri t eñ ir 
lo que no ha tingut may: bous go-
berné . 
*** 
Á v u y , contentemuos en veure ab 
curiositat 1' a i x á m de acorassats que 
tinguin á be fondejar en las nostras 
ayguas, en rodé jarlas de tota una 
eaquadra de l lanxas y gusis atapahits 
de curiosos badochs y venedors de 
fruytas y begudas. 
¡Y que per molts anys, al peu deis 
canons espantosos, qu' en pocas ho-
ras arrasarían Barcelona, pugui res 
sonar la ven del venedor de gaseosas, 
que ab 1' ampolla á la m a y á punt 
de destapar, vagi cridant: 
—¡Quí la peta! 
P. D E L O, 
l i n a elegancia inarlt imfi . 
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B L S I N G L E S O S A BARCELONA 
Recorrent la ciutat. 
ALLUNYAMENT S A L U D A B L E 
Quan podía festejar 
dos voltas cada senmana 
y 't veya molt sovintet, 
el nostre amor perillava 
puig nimietats, futilesas, 
paraulas no ensopegadas 
eran motiu de disturbis 
leves per xo, jamay graves. 
Pro una mitja 's sol escorre 
aixís que d' un punt s' escapa 
Iquí sab si algún cop la broma 
s' hauría tornat pesanta 
ara que 1' estiu apreta 
y las sanchs al cap s' enraman! 
J a vaig fer bé de fugir 
d' aprop teu, sense oblidarte, 
escribinte enamorat 
un cop cada quan m' ho manas 
y evitant els raigs de foch 
de tas ardentas miradas 
que ara de Uuny me fan dir 
constantment estas paraulas: 
E l sol del estiu recrema, 
el sol del hivern escalfa. 
J . COSTA POMÉS 
iCÓM ESTÁ LA S O C I E T A T ! 
¿No parlavan de regenerarnos? -Donchs repaasin 
la prempaa de Madrit y 'e c o n v e n c e r á n de que ara 
11 e s t á n fent el m á n e c h . 
¿Pot donarse res m é s regenerador que la estafa 
anomenada del Cantinero, que 'ls diaris de la V i l a 
del Os explican aquests d ías ab tots els seus pels y 
senyals en las sevas columnas? 
E l s Humbert han format escola, y si b é de mo-
ment no 's tracta de m i l i ó n s , els deixebles han sor-
tit tan aprofitats, que todo se andará s i 'ls m i l i ó n s 
se 'ls posan á tret. 
Per ara la humbertisació s' ha reduhit á cinquanta 
mil duros; suma que dona al fet proporc ións relati-
vament modestas y que s i ocasiona soroll es só l s 
per la calitat de las personas qu' en ell han inter-
vingut. 
L a estafa es, fins á cert punt, vulgar y senzilla. 
E l Cantinero, un senyor molt r ich de Madrit, cone-
gut ab aquest nom per haver tingut anys enrera 
una cantina, s' ausenta un día de la Cort y deixa, 
per mentres ell sigui fora, encarregat deis seus as-
sumptos á un dependent de molta co'nfiansá. Ente-
rá i s de la s i tuac ió els estafadora, simulan una lle-
tra del amo ausent, que '1 pobre dependent paga 
sense escrúpols trayent fondos del Banch d' Espa-
nyaj y í& es tá feta la cosa. E l s petita Humberts ae 
reparteixen ela quartos, la banda s' escampa com 
UN X A N X E S QUE S' ENFADA 
—¿Adónde 
do siempre! 
está el mar?... lEn el Uoch ahont ha esta-
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DESPRÉS D E LA J U E R G A 
Coro de monas. 
els corbs quan del cadavre que devoravan no 'n 
queda res, y aquí de la cansó del tururut: «qui ge-
mega ja ha rebut.> 
Pero '1 Canünero no es home que aix ís com a i x í s 
se resigni á perdre cinquanta mil duros. Enterat del 
timo de que acaba de ser v íc t ima, corra á Madrit, 
denuncia el fet, practica un sens fí de llargas y 
complicadas invest igac ións . . . y comensa á sortir á 
la llum la part ín t ima y verdaderament pintoresca 
del negoci. 
OOMPRANT 
E n catalán en desimos esberginias... y te 'n farás 
cinch céntima de cada una. 
¿Quí 1' ha comesa 1' estafa? No '1 Lloro Sech, ni '1 
Sargantana, ni 1' Orejas ni cap d' aquests insignifi-
cants escolanets de Caco —que á sacerdote no arri-
b a n , — h é r o e s hab i tuá i s de tantas y tantas opera-
c ións parescudas. 
E l s autors de la limpia deis cinquanta mil duros 
son tots ells gent de s ignif icació y ventatjosament 
coneguda. Si '1 Cantinero ha vist saquejada la seva 
caixa, pot ben alabarse de que las mans qu' en ella 
s' han ficat no son toscas y grosseras, s i n ó mans 
finas, enguantadas; mans que algunas d' ellas han 
apretat m é s d' un cop las deis grandes d' E s p a n y a y 
las deis princeps de 1' Iglesia. 
Llegint la llista de las personas m é s ó menos en-
redadas en 1' estafa, el cor s' aixampla, pie d' espe-
ransa falaguera y la paraula regenerado surt ella 
sola ais llabis. 
¡Quina co lecc ió m é s hermosa per la serie 24 de 
fototipias de las capsas de mistosl 
L a fiUa d' un general, que h a v í a sigut ministre y 
qué s é jo qué m é s . 
L a filia d' un altre general, no menos conegut y 
igualment ilustre. 
L a germana d' un altre militar, t a m b é molt f a m ó s 
y pie de prestigis. 
Personatjea de la bona societat, ex-empressaris 
de teatros, senyors elegante, figuras de relien y 
sempre ben rebudas en el m ó n ahont se r iu, se 
juga, s' enamora y 'e gosa alegrement de la vida, 
tan dura y traballosa per la major ía deis mortals. 
Tais son els actors, apuntadors y comparsas de 
la comedia que ha donat per resultat una sortida de 
cinquanta mil duros en el Haber del Cantinero y una 
entrada de bastanta importancia á la p r e s ó de 
Madrit. 
Naturalment, aixecada la punta del vel, els curio-
sos no han sapigut contentarse ab lo poch que 's 
tras l luhía , y ho han volgut tafanejar tot. 
¡Lo que s ' h a vist, deus piadosos, sota d'aquel l 
tul de finíssima seda y guarnit d' ent iqüe las dau-
radael... 
Aquestas damas, gloria y orgull de la creme espa-
nyola, que 1' operado practicada á expensas del Can-
tinero ha donat á l lum, no 's para van en barras, per 
escabrosas que las barras fossin, y lo mateix ser-
v í a n per un barrido, que per un fregado, que per 
obrir suscr ipc ións á favor d' un sant que may arri-
bava á veure un c é n t i m de la cantitat recaudada. 
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E L L L A R C H D E L A CASA GRAN 
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U n a d' ellas ten ía en el Beu pía una taula de jocb, 
ahont se desplomava ab la major llimpiesa ais punts 
que com á moscas hi acudían. 
U n ' altra h a v í a establert t a m b é una timba, diri-
gida per un fulano c o n e g a d í g s i m en tots els c ircuís 
de Madrit freqüentats per en Jordi , el de V orella. 
Altras aes i s t ían á feetas e spec iá i s ahont, s e g ó n s 
un indiscret, «se rend ía culto á la belleza de las 
formas,» y de las quals las amorosas aventuras eran 
el principal atiactiu. 
Y altras h a v í a n donat en eos s a l ó n s juergas molt 
agradables, pero, s e g ó n s el mateix indiscret, «de un 
color tan subido, que no hay mortal capaz de resis-
tirse á ellas.» 
A l enterarse d' aquests sugestius detalla y al pen-
sar que 'ls que á la seva e x p o s i c i ó donan lloch gon 
las classes directoras, ¿no sent el lector murmurar tn 
els seus o ídos , per una ven desconeguda, 1' encorat-
jador sursum corda de que fa poch jo parlava? 
[Senyoras d' upa, que portan una corona brodada 
al refajo, fent la competencia á la Pougy y á la Oleo 
de Merode! 
[Damas de 1' aristocracia vivint de las corrompu-
das rendas que proporciona '1 cultiu del tapet vert! 
¡Personas distingidas, obligadas peí sen origen y 
s igni f icac ió á donar exemple, dedicadas com el m é s 
rebregat Manitas, á )a tasca de birlar cinquanta mil 
duros al Cantinero!... 
Pero... aún hay más . Com si ab la complicitat m é s 
ó menos directa d' aquesta gent escullida no n' h i 
h a g u é s prou, ara resulta qu' entre 'ls encarregats 
de perseguir la estafa^ inspectors de pol ic ía , dele-
gats, curiáis , h i ha t a m b é qui deis cinquanta mil 
duros n' ha llepat alguna cosa. 
Y se citan las sumas que 1' un y 1' altre ha co-
brat. 
Y 's din quí va fer las parts deis diners y ahónt 
van anar á gas társe l s . 
Y fins s' assegura que al alsar la Just icia 'i bras 
pera deixar caure la espasa que induptablement ha 
de ferir á a lgú , sembla com si en 1' ambient h i ha-
g u é s uns flls invisibles que s' empenyan en detu-
rarl i '1 cop... 
lOóm es tá la Societat, germans caríss ime! 
J a t e n í a rahó aquell bromista: « H u m b e i t i s a d a 
e s tá Espanya: ¿quí la d e s h u m b e r t i s a r á ? E l deshum-
bertisador que la deshumbertisi, bon deshumberti-
sador será.» 
A. MABCH 
A L S VEHINS DEL MEO CARRER 
Entre gent de bou a fe, 
de sa casa y divertida, 
nq hi ha festa de mes vida 
que la festa del carré. 
Si tots hi posém el coll 
abocanthi un xich la hossa... 
¿qué vol di una festa grossa 
que mogui gresca y soroll?... 
Si tots volém, se pot fer 
una festa tan grandiosa, 
que per lo maravellosa 
fins admiri al extranger. _ 
Res de batallas de flors, 
ni carreras de caballs, 
ni regatas, n i foot-halls. 
ni fanalets de colors. . 
Res d' exposicións, ni tracas., 
ni concursos de gegants. . 
lo millor per xichs y grans 
es un hall de noyas macas. 
¿Hi ha '1 mon festa de mes joya? 
—Son bous mossos, sí; pero al costat meu, iquins pig 
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¿Volea res mes divertit 
que passar tota la nit 
de s c iux íu ab una noy a, 
abraBsarla, darhi vols, 
ó gronxarshi sense ganas, 
tot ballanthi americanas 
d' aquellas ., del pinyol dols?... 
lAy! Jo hi tindré una raspefa 
mes xamosa que un enciám... 
lli tinch de regalá un ram! 
im' ha fet perdre la xavetal 
Per ella visch malament 
ab tota ma parentela .. 
y aixó que en quan á cautela 
passo per borne prudent. 
Se diu Lluisa, es patiteta... 
lab \m& llavia que tél... 
dies, ja 'ls la presentaré... 
(BÍ porta la cara neta). ^ 
Tornant ara al nostre objecte, 
ja poch mes els tinch de dir; 
fassin que 's pugui cumplir 
el nostre grandiós projecte. 
Vostés troguin el bossot: 
si 's recullen tres pessetas... 
cadenas y banderetas; 
pero si fan un va-y-iot, 
quedarán espatarrats 
d' admirar tanta grandesa, 
perqué 1' Art y la Sabiesa 
vessarán per tots costats. 
L a comissió té en projecte 
la mar de cosas extranyas; 
farém sortijas, cucanyas 
y jochs nous de gran efecte. 
¿Corridas?... de tota mena: 
de toros .. de bicicleta... 
y una. . en que 'ls de la secreta 
ens expolsardn l ' esquena. 
¿Lluminarias? tots els días. 
¿Caritats?... á discreció, 
y un día sí, y altre no 
gran concurs d' escombrarías. 
A l matí y al vespre, á estonas, 
exhibició de cabretas 
que 'ns brindarán olívelas 
per 'llá 'hont seuhen las personal. 
lAixamplarém el carrer!... 
mes, per no ser indiscret, 
déixinme guardá '1 secret 
de lo molt que pensém fer. 
Prepárinse peí sarau, 
que será cosa may vista, 
y apretin á la modista 
que 'ls fasssi un trage salan. 
Vinga pompa, vinga gala; 
las reynas de l' elegancia 
aquells días, per estancia 
escullirán nostra sala, 
y á ningú vindrá de nou 
veure constá en lletras d' or 
el ball de festa major 
del carrer del Doctor Dou. 
JOSEPH ROSBLL(') 
nir que morir de cara á la paret en mans de curanderos. 
Kls organisadors de la present campanya son xicots in-
teligents y e, de creure que alcansarán proflt y gloria. 
E l repertori consta de las obras que més éxit obtin-
gueren en la temporada de referencia, y teñen en carte-
ra algunas altras pera estrenar tais com L a Barca, lletra 
de Apeles Mestres, que despertarán un viu interés en-
tre 'ls aticionats al género. 
Valiosos elements han entrat á formar part de la 
compani ít* y tots els preparatius demostran que quan 
menos hi ha la sana intenció de presentar las obras lo 
més artísticament possible Deu los h i pach. 
Pera '1 debut se posarán en escena las bonicas obras; 
Corsjoves, L a Bey na del Cor, La Bosons y L ' alegría que 
passa. 
K O M E A — T E A T R O CATALÁ 
L a companyía catalana no ha scfert cap variació im-
portant y ab els bríos de cad' any y amparada ab un re-
pertori d' obras y estrenos qu' esparvera 's proposa em-
pendre sa llarga campanya artíst)ca comenssnt la tem-
porada, demá, día 19, ab la representació de la comedia 
del malaguanyat JFrederich Soler Senyora y Majora y V 
estreno de E l carro del v i , quadro de costums vilatanas 
de nostre estimat amich, el popular escriptor vrndie-
llench senyor Kamón y Vidales. 
Pera '1 próxim dimars está anunciat el primer estre-
no grós, que será el del drama de D . Salvador Vilare 
gut L ' ani ver sari. 
Bona sort... y amor al art. 
TÍVOLL—CIRCO E Q Ü E S T R E 
Pocas novedats, y encare las pocas que 's poden 
apuntar no teñen en realitat gran cosa de nou. Després 
d' aquell ignocent que presentava el ninot eléctricb, 
quin nom, de tan extravagant no 'xis atrevim á pronun-
ciar ni á escriure y quin éxit va ser molt discutit, han 
debutat els Queirolo, troupe formada de cinch acróbatas 
que executan diferents traballs d' equiiibri molt difícils 
pero que no constituheixen cap novedat. 
Veurém si ara que baixa la temperatura s' arima la 
cosa y procura '1 senyor Alegría que 'I páblich s' escalji 
ab algún espectacle sensacional. 
N O V E D A T S 
Ab la clássica Lucc'ia va debutar la tiple Sra. Gonza-
ga, fent gala de sa bonica veu y d' un art molt acepta-
ble en el modo de emitirla. L i feren repetir el Bondó y 
al acabar fou ovacionada per 1' auditori que s' embada-
lía ab sos refllets elegants y potents al mateix temps. 
Si'1 senyor Paganini arriba á estar aquella nit alió 
que's diu bé de veu, \& Luccia cantada aquell vespre 
hauría sigut de las que fan época. 
P R I N C I P A L 
T.EATRE LÍBICH CATALÁ 
Demá, dissapte, inaugurará una serie de funcións 
aquest Teatre, que vindrá á ser una edició corretjida y 
aumentada del mateix que ara fará tres anys estava ins-
talat al Tívoli y que, nascut ab verdadera ufana va te-
E n honor ais mossos de la esquadra... inglesa va do-
narse una funció de gala, cantantse la popular ópera de 
Meyerbeer O l i Ugonotti. E n ella hi abocaren tot el seu 
saber las senyoras Gonzaga que va ser molt aplaudida 
en el paper de reyfia, la senyora Palermi, justa y emi-
tint frasses dramáticas ab valentía, y els senyors D'Ot-
tavi y Perelló, cap deis quins careix de facúltate y vo-
luntat per sortirsa del pas en las difícils particellas res-
pectivas. 
Els marinos inglesos devían trobar tot &U6 very good, 
perquant no 's cansaren de aplaudir ais artistas... y á 
las bailarinas. 
Numerosa concurrencia hi aporlá la reaparició de 'n 
Manolo Utor. E n companyía de la Sra. Bordalba va 
cantar 1' indispensable Africana, quina partitura se 'ns 
fará aviat pesada, de lo qual haurém de donar las gra-
cias al Musclayre. Tan ella com ell foren molt aplaudits, 
sobrd tot en"el quart acte, compartint las ovacións del 
transcurs de la obra ab 1' inteligent barítono senyor 
Gi l Rey. 
L a demés gent no més que passadora; els coros ma-
gres, y 1' orquesta ensopideta 
G R A N V Í A 
Adriana Lecouvreur, Fedora, M a r í a Stuardo, Odette, 
Tosca Heus' aquí las obras que en els pochs días que la 
espiritual Vitaliani's troba aquí, ha interpretat ab 1 
art exquisit de sempre. Tot obras conegudas, pero que 
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Acorassat Bulwark, barco almirant. 
E l Tyne, transport de la esquadra. 
Sobre '1 pont del Bulwark. 
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Grupo de torpedera, al ante-port. 
E l Surprise, creuher avía. 
L a proa del barco almirant. 
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olla fa reviure d' un modo magistral, creant no sois una 
nova figura en cada tipo, sino una vida potent y real en 
cada representació deis mateixos. 
L a Vitaliani d1 avuy es la idéntica Vilaliani que 
anyoravam, mes gran si cab, ja que al nostre entendre 
ha guanyat en sensibilitat y en jme tot lo que puga per-
dre de físicas bellesas. E l senyor Duse, .qu'es un ar-
tista de molt mérit, resulta digne company d' olla, y els 
demés actors de la companyía son discrets y estudiosos. 
A ¡jutjar peí comensament, la temporada será profito-
sa. E l públich no 's deixa perdre un plat tan suculent 
y omplena cada nit el teatro del carrer de las Corts. 
Altra cosa sería un pecat... y un insult al art dramá-
tich. 
N. N . N . 
—Sabs hon viu en Parellada? 
— A l carrer de Tarragona. 
— Quin número. 
—Ay, aixó noy 
es 1' únich que no 'm recorda; 
pero lo veurás escrit 
sobre mateix de la porta. 
Un día tot fent brómela 
en Pau digué á n' en Guillem 
—-¿Vols deixarme una pesseta 
que prompte la trobarém? 
Mes en Gkiillem contestá 
tot fentlhi la gara-gara: 
— ¡Home si 1' hem de trobá 
val más que la busquém aral 
V . CALDAS A B Í S 
U n a de las primeras visitas que vá üer 1' almiral l 
de la esquadra inglesa, s i g u é á la Casa Gran. 
E s molt natural. 
E n aquella casa 'ls inglesas hi han tingut sempre 
molt que veure. 
• « 
V a n rebre al almiral l , 1' arcalde, mit ja dotzena 
de regidors y '1 secretari, y de bonas á primeras se 
E L S INGLESOS A BARCELONA 
trobaran ab que cap deis ingleses sabía 1' espanvai 
y cap deis espanyols sabía 1' inglés.^ 
Obl igáis á parlar per senyas, ja estavan á punt 
d' enviar á buscar al Sr. Val l s y Ronquillo, profes 
sor de la Escola de eorts y muts perqué 'is tragués 
d' apuros, quan eapigueren que un empleat de la 
casa, '1 Sr. Coll , oficial del negociat de ingressos, 
c o n e i x í a l' idioma de Shakespeare, y d' ell se val-
gueren pera cambiar las sevas i m p r e s i ó n s . 
i y aquesta feta 'a pot ben dir que á la C ^ s a G r a n , 
quan c o n v é , saben poparhi '1 Coll. 
* * 
Una de las dependencias que m é s varen cridar 1' 
a teuc ió del almirall i n g l é s s igué 1' A r x i u municipal, 
del qual ne feu els majors elogia. 
Pero hi troban á faltar una cosa: ela aparatos per 
extingir incendis. P e r q u é si un d ía ' s ca lavafochen 
aquells tresors d i p l o m á t i c b s de la vella Barcelona, 
ser ía un desastre no poder acudir á salvarlos desde 
'ls primers instants. 
Vels'bi aquí córa ban de ser els ingleeos els que 
vagin á la Casa Gran á donar ais nostres regidors 
l l i s s ó n s de prev i s ió . 
E l Sr. Marial hav ía dieposat la insta lació de fonts 
públ i cas en la barriada de ca'n Tnnis . Ab gran acti-
vitat comensaren las obras de conducc ió , quan tot 
de un plegat, arriba á Barcelona '1 Sr. Boladeres, y 
tan bon punt torna á ferse cárrech de 1' arcaldía, 
las obras comensadas quedan interrompudas. 
E n vista de a ixó entre aquells vehins cundeix 1' 
idea d' erigir una e s tá tua á D. Gui l l ém. 
Una e s tá tua de terrissa que será emplassada da-
vant del Cementiri nou, oetentant la eegüent ins-
cripció: 
«AL ABCALDE DE SECA, 'LS MOETS DE SED DE 
CA'N TUNIS.> 
Desde '1 dilluns conta Barcelona ab un nou tem-
ple consagrat al art que ennobliren Vatel, Briilat-
Savarin y tants y tants altres sacerdots del gust. E n s 
refer ím á la Mct'son Dorée, magní f i ch café restaurant 
que, dirigit per sos inteligents propietaris els ger-
mans Srs. Pompidor, acaba d' obrirse á la plassa de 
Catalunya. 
Ricament instalat y montat ab un luxo de detalls 
y una elegancia qu' excedeixen á tota pondera ció y 
justifican plenament el nom que porta, el nou res-
taurant Maison Dorée es un establiment que fa ho-
nor á aquesta capital y que segurament obt indrá del 
públ i ch el favor que 's mereix. 
U n detall de la visita que v á fer D. Alfonso á 1' 
Academia de Caballería de Valladolid: 
<D. Alfonso—diu un per iód ich—recorr ió todas 
las dependencias, d e t e n i é n d o s e en uno de los gabi-
netes, donde hay un ferrocarril en miniatura, que 
funciona exactamente como los del Norte, con sus 
agujas, plataformas, etc., etc.» 
Si funciona exackament com els del Nort, entre 
aquests e tcé teras bi deuhen anar compresos algún 
xoch, a lgún descarrilament, alguna ensorrada de 
pont y alguna de aquellas trág icas truytas de pas-
satjers que tot sovint serveix al m ó n civilieat la fa-
mosa c o m p a n y í a 
Tot lo qual ha de ser molt interessant perqué ho 
vegi 'i rey d' E s p a n y a . 
Las autoritats locáis tornant de fer la visita oficial 
jeíe de la esquadra. 
L a Benaixensa ha publicat la s e g ü e n t noticia: 
« Unió catalanista. - L a Junta Permanent, fentse 
ressó del desitj de molts de nostres companys, de 
que 's fes un distintiu especial pera 'ls adietes á la 
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—Señores: Aquí no tenim higiene, aquí no tenim empedráis, aquí no tenim cloacas, aquí no tenim escolas; pero 
aquí tenim sempre deu mil pessetas á punt, per gastárnoslas alegrement en obsequi de qualsevol foraster que 
vingui. 
Unió , acordá temps endarrera la reproducc ió de un 
model que fou presentat á la Junta permanent, en-
carregantne una gran partida á una important casa 
de Nova-York.» 
Se tracta, s e g ó n s expressa m é s avall, de «una re-
producció en miniatura de la hermosa bandera de 
la U n i ó Catalanista, en colors y imitant esmal t .» 
¿Y no s' ha trobat cap industrial á Barcelona que 
s' encarregués de aquesta futesay que haja tingut 
de acudirse res menys (nada menos) que á Nova-
fork? 
¿Es que aquí no ho saben fer, ó es que allá ho 
fan m é s barato? 
Y ara diguin: si a i x í s procedeixen els purs, els 
recmsagmts, ¿qu' es lo que no farán els perdigots? 
Eecriuhen de Lleyda: 
«Ha sido estos días la comidilla de todos los si-
tios de r e u n i ó n la fuga de un conocido y perfumado 
joven, casado y muy catól ico él, con uaa buena 
moza que ten ía á su servicio, muy guapa ella, por 
añadidura.» 
Y afegeixen que, á pesar de las escrupulosas in-
v e s t i g a c i ó n s que s' han practicat fins ara, no ha ei-
gut possible averiguar el paradero de aquella pare-
Ha de tórtoras. 
¿Volen dir que sent ell tan cató l i ch com suposan 
no 'ls trobarán en a l g ú n recó de iglesia? 
Oh, y a d e m é s anant tan perfumat... 
E n s u m i n fort y '1 descubrirán. . . ey, si ab el roce no 
s' ha esbravat. 
E l Banch d' E s p a n y a hauría de titularse '1 Banch 
de la Paciencia) puig no es poca la que 's neceesita 
pera tractar ab ell. 
A r a mateix, al fer un pago, n' e fec túa per lo me-
nos la meytat en plata. E s inút i l demanarli que en-
tregui bitllets, á fí de contar mes depressa y no te-
ñir que anar tan carregats: no n' hi ha de fets. Y 
a i x ó després d' haver inundat ab ells á Espanya. 
P e r q u é '1 f a m ó s Banch es 1' esperit de contradic-
ció. ¿ D e m a n a s bitllets? Aquí tens plata. Quan anys 
enrera tothom eslava alarmat, y acudía á bescam-
biar bitllets procedía ab tanta lentitut, que 'le in-
teressats h a v í a n de fer qóa. L lavors li demanavan 
plata y no 'n vo l ía donar. 
Orech que j a n' hi ha prou ab que tingui '1 mo-
nopoli que li permet explotar á la nació . 
Que V exploti y que se 'n rigui, es una mica 
massa. 
L a c o m i s s i ó municipal de Gobernac ió , accedint á 
las solicituts de D. Tiberi Avi la ha acordat desti-
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—¿Vols t' h¡ jugar que aquest es el que 's cuyda de 
posar la bandera á la punta del pal major? 
nar 3,000 pessetas á la creació de una Cátedra de 
Arabe vulgar. 
/Jamalajál 
Que vol dir: ¿A veure quí se la menjará? 
¿Saben d' ahont procedeix la moda de las corba> 
tas rojas que ara s' usan? 
Del rey de Inglaterra, que ab tot y portar la co-
rona, cont inúa fent lo que feya, quan era Pr íncep 
de Gales. 
U n día que h a v í a de passar per un carrer p ié de 
fanch, va arremangarse 'ls p a n t a l ó n s , quedá esta-
blerta entre 'ls dandys la moda d' arremengarse'ls 
sobre tot durant 1' estiu y en las e s t a c i ó n s de 
banys. 
A i x í s ara ab la corbata. 
Se trobava á Marienbad: va sortir al carrer ab 
una corbata roja, enganxada ab un anell de dia-
mants, y al día s e g ü e n t á Viena , tots els botiguers 
v e n í a n corbatas rojas, y á la senmana s e g ü e n t j a se 
'n portavan per tot Europa . 
U n a cosa es de desitjar. 
Que '1 rey d' Inglaterra no vaj i á Marsella. 
P o d r í a agafar la peste bubón ica , y ferse tot se-
guit de moda '1 contraure aquesta mala l t ía . 
—No t' entench, noy; pero tú ves tirant quartos sobre 
Ik taula, que quan n' bi baji prou jo ja t' avisaré. 
U n a bona senyora que 's dedica á practicar actes 
de beneficencia lográ que una parella que v i v í a 
amistansada, s' a v i n g u é s á contraure matrimoni, 
avants de que ella d o n g u é s á llum el fruyt del seu 
amor. 
Pobres eran els dos, y la bona senyora c o n s e g u í 
que á la Curia 'ls siguessen despatxats els docu-
ments de franch. 
Pero acudí á la parroquia de Sant Francisco de-
manant que t a m b é de francb se 'ls admin i s t ré s el 
sacrament que h a v í a de legalisar la seva unió , y un 
senyor vicari va respondre «qu' ell de franch no hi 
traballava.» 
P e r q u é per lo vist, casar á dos cristians es traba-
llar, per mes que fent aquest traball no s' h i suhi 
gayre. 
Pero '1 vicari es un perfecte imitador de Jesu-
crist, que tampoch traballava de franch. ¡Quí sab 
quant ne va fer pagar de deixarse clavar en creul 
J a té 1' E t n i n e n t í s s i m un modelo de vicaris . 
A p ú n t i l i aquest mérit á la fulla de serveys, y no se 
'n descuidi: á la primera ocas ió , dóngui l i un ascens. 
Se 1' ha guanyat. 
U n capritxo de la moda, que ha comensat á 
Bé lg ica . 
Algunas senyoras han adoptat un sombrero, ti-
tiulat P a p a nou, que té la forma de barret de tenia. 
¡Quina hermosura! 
Jo estich esperant que las barceloninas comensin 
á usarlo també , per in terrómpre las quan vagin peí 
carrer, fels'hi l ' amistat y demanals'hi una estam-
peta. 
Y si valen la pena, com á guapas, y son tan bon-
dadosas, que s' avinguin á emportarse'm á casa se-
va á confessarme, millor que millojr... Eetiguin ben 
seguras que no hi haurá pecat amagat que no 'ls hi 
reveli. 
¿Volen enterarse del menú que, pagat per 1' Ajun-
tament, va servirse ais marinos inglesos 1' altre d ía 
al restaurant del Tibidabo?... ) 
H Ben pensat, deixemho corre, perqué tampoch 1 
e n t e n d r í a n . S' estilan uns platillos tan enravessats 
en aquesta mena de banquets!... 
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¡Y tan fácil qu' era c o m p o n d r é una Uista de men-
jars t íp ichs de aquesta Barcelona tan ensalsada pe í 
s impát ich almirall Don villa! A l l á vá , donchs, dedi-
cat ais fubioB albimesos el menú que 'ns eerveixen 
diariament ais barcelonins y que 'ls podía servir de 
guía: 
cOaldo de gallina t í s ica .—Ooste l le tas de gos ó 
que ho semblan.—Patatas novellas salfumantadas. 
—Peix revifat ab i n y e c c i ó n s cantábr icas .—Bade l la 
á la glossopeda.—Verdura al... ul l de la cara.'—Pas-
tas ab groch real .—Pa de barita y Vins de tanino al 
éter.» 
A i x í s son els nostres ápats obligats. Y crégu ins , 
sir Compton, que si t e n í m la desgracia de no poguer 
contar ab sheellings, no per a i x ó d e i x é m de pagar 
en bona moneda. 
A l mitj del passeig de Gracia 
y en obsequi al Almiral l , 
de civils la gran revista 
va haverhi 1' ú l t im dimars. 
Anavan tots d' uniforme 
de gran gala, y es el cas 
que '1 Compton Donville al véurela 
ab aquells calsotets blancbs, 
tan estrets, tan s i ca l íp t i chs , 
tan cenyits, tan sensuals, 
se va engrescar de tal modo 
que diu que deya, admirat: 
—¡Yery good! ¡Very welll ¡Shókingl 
¡Sleeping, sleeping carrl 
V aspecto terrorífich de Donya B u b ó n i c a ha apa-
rescut á Marsella, amenaesant invadirnos de micro-
bis si no fem bondat de la bona en materia hig ié-
nica. 
L a respectable senyora 'ns avisa ab temps pera 
que, en cas de que 's digni fernos una visita, po-
g u é m rébrela del modo que 's mereix: á tiros, ó 
siga, contrarrestantla ab midas sanitarias ben en-
tesas. 
A r a v e u r é m si 'ls nostres higienistas s' hi plega-
rán de brassos, qu' es lo mes probable. Y allavoras 
será com rébrela ab els brassos oberts y no faltará 
mes que dirli: Pass i , passi; aquí es com si fos á casa 
seva. 
E n t r a 1' amo de un m a g a t z é m , y troba al moseo 
pesant figas. 
—Tófo l !—cr ida—com es que cada vegada qu' en-
tro 't trobo dormint. 
E n Tófol , alsantse y fregantse 'ls ulls, respón: 
—Dispensi , senyor: es que sense fer res, jo no hi 
eé estar. 
Á L O I N S B R T A T E N L ' Ú L T I M N Ú M E R O 
XARADA l.&—In-te-re-sa. 





G-KROGLÍFICH.—Per art perillos el del torero. 
CRIT D' A L E R T A 
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—iCuydado, barcelonins! Quan las barbas d' un marsellés vejen pelar, posen las vostras á remullar. 
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Mostruuri de caps. 
T R E N C A - C A P S 
X A R A D A 
que dedicada, 
va al ineu bon amich Benet, 
(te dedico eixa xarada, 
á raiK de la passada, 
del simpátich Panellet). 
Cara has pagat la manía 
d' esser corrido; Ija ho veus! 
com s' ha cumplert lo qu' un día, 
te va dir 1' amich Badía.. . 
que faltavan cap... y peus. 
No has nascut tú per tronera, 
ets massa hu dos y conflat, 
la tev& p inta d' hortera, 
no 's presta de cap manera, 
ni á fe '1 vm ni 1' esquilat. 
A i x ó t' ho dich: no t' ho contó, 
la bona fe ab tú 's retrata, 
y avuy... temps de 'n Tarugatn, 
f á rellotges el mes tonto, 
y el mes v i u fica la pata. 
Sempre 30 m' ho vaig pensar, 
que 'n Panellet te total, 
pro tú vinga sommiar, 
sistemas de bolejar 
y esse un corrido com cal. 
Tot quant 30 't vaig di 't passá 
y potser encare mes 
COMENTARI 
donchs se 't varen passejar, 
y després per... comensar 
te varen buidá '1 dos-tres. 
L o cas te valgué, Benet, 
veyam si escarmentarás, 
recorda sempre aquest fet 
y potser molt satisfet 
de corre, renegarás. 
Retírat sis la privada 
busca invers-hu-dos com cal, 
deixa 'ls balls de patacada 
que 't duránt á 1' estacada 
no deixant te portá un ral. 
Treute 'ls rissos, que fan dona 
y ta cinch dos de cunill, 
també aviat abandona, 
revesteixte de persona 
y sortirás del perill. 
Are ja t' has convensut 
que per pi l lo no vals res, 
no siguis donchs testarut 
cambia de vida al minut 
y no farás riure mes. 
D' aquests consells prentne nota, 
tots ells son sortits del cor, 
busca una bona xicota 
y no haurás de menjar j?oía 
com la que casi t' ha mort. 
FIDKL DBLFÍ 
A N A G R A M A 
Dos amichs d' alió mes íntims 
deis que solen f er total 
varen comprar unas tot 
de cartró pera guardar 
un tomet de cert periódich. 
Perqué quedes enganxat 
un xiquet de total clara 
van posarhi á cada cap 
J . COSTA POMÉS 
C O N V E R S A 
-¿Sabs qui vaig veure ahir á Vallvidrera, Ignasi? 
-¿La Doloretas? 
-No, t' equivocas. 
-¿Donchs, quí? 
-Home, la que entre els dos havem dit. 
A . V lTALLA 
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NOTA.—Tcthom que vnlga adquirir qualsevol de ditas obras, remetent 1' import en libransas del Giro Mútuo ó bé en sellos 
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LA VIDA A L A ESQUADRA INGLESA 
III 
1. lasant un cap . -2 . Repartició de la correspondencia.-3. U n que ha fet t a r t . - í . Feynas de día. - 6. Iluminació 
nocturna per medi deis refleetors eléctrichs. 
